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Appelli e info sul corso: 
sito web docente:
2017-18
Informazioni sul corso
Orario esercitazioni:
ISCRIVERSI SU ALMAESAMI 
• Laboratorio PRIMO TURNO (A-L)
• Laboratorio SECONDO TURNO (M-Z)
LU MA ME GIO VEN
ore LABORATORIO VIA BELMELORO 8
9-11
TURNO 1 TURNO 2 TURNO 1 TURNO 1 TUTTI- AULA B 
11-13
14-16
TURNO 1 TURNO 2 TURNO 2 TURNO 2
16-18
AULA INFORMATICA VIA BELMELORO 14
9-11
TURNO 2 TURNO 1 TURNO 2 TURNO 2
11-13
14-16
TURNO 2 TURNO 1 TURNO 1 TURNO 1
16-18
13-17 Novembre 2017
Lista di distribuzione 
studenti-docenti
elena.maestrini.GU17-18 
iscriversi alla lista:
• NB Le slides utilizzate durante le lezioni vengono rese disponibili
come supporto allo studio, ma rappresentano solo una traccia, non 
sostituiscono il libro di testo.
https://www.unibo.it/sitoweb/elena.maestrini/didattica
elena.maestrini.GU17-18
altre info,
appelli
https://www.unibo.it/sitoweb/elena.maestrini/didattica
Materiale didattico
AMS Campus
TESTI CONSIGLIATI
in italiano
• T. Strachan, J. Gooship, P. Chimnery
Genetica e Genomica nelle scienze mediche (Zanichelli)
in inglese
• T. Strachan, J. Gooship, P. Chimnery
Genetics and Genomics in Medicine (Garland Science)
• Strachan T., Read A.P. 
Genetica Molecolare Umana (4a edizione) (Zanichelli)
Altri testi:
- Ricki Lewis. Genetica Umana. Concetti e applicazioni (PICCIN)
- Bruce R. Korf. Genetica e genomica umana (4a ed.) (edi-ermes)
MODALITA' DI ESAME (1)
Ø compito scritto costituito da domande a risposta multipla, domande
aperte e problemi. Voto max = 30
+1 punto per la frequenza del laboratorio
+ 0-2 punti- per il test -laboratorio
• Test – Laboratorio
– domande multiple
– sul programma delle esercitazioni
– FACOLTATIVO
– punteggio di 0-2 punti che verranno sommati al voto del compito
scritto.
il test si terrà lunedi 20 Novembre 2017- (unica data)
MODALITA' DI ESAME (2)
•BIOSTATISTICA
compito scritto (risoluzione di problemi) Voto max = 33
Il voto finale verrà calcolato dalla media pesata tra i vue voti
2/3 voto Genomica Umana (6 cfu)  + 1/3 voto Biostatistica (3 cfu)
FREQUENZA:
la frequenza non è obbligatoria ma 
caldamente consigliataJ
http://www.unibo.it/docenti/elena.maestrini
Appelli: pubblicati sul sito web docente e su AlmaEsami
• Lun 5 febbraio Biostatistica
• Giovedi 8 febbraio Genomica umana
• Mar 20 febbraio Biostatistica
• Ven 23 febbraio Genomica umana
• Lun 9 aprile Biostatistica
• Gio 12 aprile Genomica umana
• Lun 18 giugno Biostatistica
• Gio 21 giugno Genomica umana
• Gio 19 giugno Biostatistica
• Lun 23 luglio Genomica umana
• Gio 20 settembre Biostatistica
• Lun 24 settembre Genomica umana
(date indicative che potrebbero
subire qualche modifica)
Conoscenze richieste
• Genetica generale
• Biologia molecolare e cellulare di base
